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図５ 崩壊した歴史的建築物 図６ 崩壊した県庁舎旧館


























































初動４８時間 最大値 初動４８時間 最大値
被援助人口 ２７，７７２ ６７，４５９ 警察官 １，５８６ ３，４８７
避難住民キャンプ ３０ １７０ 赤十字 ８１６ ８３５
テント（６人用） ２，９６２ ５，９５７ ボランティア ４，３００ ９，０００
消防職員 ２，４００ ２，４７１ 野外キッチン １０ １０７





























































































































図１６ 防災局外観 図１７ 中央業務センター


















































































































































































































































































































































































２６０ 松山大学論集 第２１巻 第４号
り，２００３年からは都道府県の要請がない時でも消防庁の指示で出動できるよ
うになったし，１７）国が装備や出動費用に予算をつけるようになったので，アメ
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